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7** #!< "#*7>4
 2.317-68 !&2> ! !"- -% .: 
 2.2.1. #+*79  "#*7>4. 
2* #!< "#*7>+ (1-  ! !. 2.2.1,) & !;- 2 $-
!-  ! x, y, z. & (!. 2.2.1,$), &-1  &!! , &-& # &; -% #, 
$12! -& !",   " "& # ! $ >!  "" ! ,  - ;  
&;,  -& .# --&. ) %" "&  !  2> 0,71  "- &,  -&
— 1,22. 
                                           
                                      )                                                                        $)                   
(!. 2.2.1 
 #!< "#*7>+ (!. 2.2.1,) >! $- !-  !  x  z, 
- % >" !- 0,5   ! 9. & (!. 2.2.1,$), -&  ! -& !   2> 1,06 
 "- &,  "&  !  &; xz ($ .# &-&2) – 0,95,    7 # &;  0,35. 
" !-# >!  !",    "- .: " "& #  ! $ >!  ""  ! ,  -
  &;,  -& .# --&.  
) 
$) 
) 
(!. 2.2.2. 
2.2.2 **79  "#*7>4
&#* :( 2* #!< "#*7>+ (!. 2.2.2,,$,) >! $- !-   !
x,y  z. !>! !!  " &  ! 9 - 30°   60°. & (!. 2.2.2,$), &-1 
&; -% #, &-& & # &; , -2!  & ,  &, &-1 
&; -% #, &-& & #   & # &;" -% #, -2! 
-& !. 
-&  ! -& !   2> 1,3,  "&  ! – 0,54  "- &. 
-&  ! -& ! &; 
;9 !&>   !2 ;  22°, -&  ! -& ! &; 9z !&> 22°   !2 z. 
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) $) ) 
(!. 2.2.3 
*#!2* :( 2* #!< "#*7>+ (!. 3.2.3) >! $- !-   ! ;, 9
 z. !> !!  " &  ! 9 – 45°   60° $- 2  " 1 !" ;  9 90°. 
& (!. 2.2.3, $), &-1  &!! -% #, &-& & # &; , 
-2!  & ,  &, &-1  &; -% #, &-& & #   & #
&; -% #, -2!  -& !. 
-& ! -& !   2> 1,37,  "&  ! - 0,37 
 "- &. 
-&  ! -& ! &!! ;z !&>   !2 z  15°, -&  ! -& ! &!! 
9z !&> 30°   !2 z. 
) $) ) 
(!. 2.2.4 
&#* :( 1 #!< "#*7>+ (!. 3.2.4) >! $- !-   ! ;,  z, 
  ! 9  # 0,5. & (!. 3.2.4), &-1  &; -% #, &-& & # &; , 
-2!  & ,  &, &-1  &; -% #, &-& & #   & #
&; -% #, -2!  -& !. 
-&  ! -& !  &; ;9 !&>   !2 ;  7°, 
-&  ! -& ! &; 9z !&> 7°   !2 z. 
) $) ) 
(!. 2.2.5 
  *)*  ) 7** #!<!; "#*7>+;. 4  . 7 (!. 3.2.5) -- 
! &-&  #   &-# -% # , &-1     #  #
&; , !  &-& !"-"  !". ) -!- "   ! &  .
 &-& !"-" !", "  &  . - &-& " 2"   . 0
!"- -%  !% " , -$ 1!!   $ -&-"- 72. 
12 
0"!  $1- $ & !, -#, -' ,  $ &72!   "&-!
-!&-. !>! !!  7 !"- -% .. 
) $) ) 
(!. 2.2.6 
)& $ !. -&    !"- -%   
!. 2.2.6  
)  "- -% ; 
$)  "- -% ; 
) &  "- -% ; 
) &  "- -% ; 
) &  "- -% .   
) $) ) 
) ) 
(!. 2.2.7 
3. 
 	 
	% 	-		 %


3.1 	=+5 2)1+  "*#+1*7 8*5* )!7*+
)2! !-" $1- &  - , ! ,   , .
!, $    (.  1-5). 	 &-  ($&. 3.1 [13]) 
 !." "-"  , !- 2  7 " -2 (&, !,  ), 
 1 !-% % 2    --#. 7 "&2 "2  !" !". 
 2  & % , ! – 7"  6 2.304-81. 
13 
=:!>+ 3.1 
)  : 
1. -!& & $ & . 
2. -!& ! $ & . 
3. 
 !  -&#   $ &      !-"     $ & 
( 2 [13]). 
4. ) !& --  $ "1 !  "&- -!&- –  --. 
5.  !" !"  $&%2 !-% % .    --#. 
6. !  -!&- !&   7" 2,5; 3,5; 5,  & – 7"  
7. !# ! -!&- >!  6 21.103-78. 
)&    :  !. 3.1.1 – !&  !  & $; 3.1.2 
– !&  !  ! $; 3.1.3 ? )!&  !  !. 
(!. 3.1.1 )!&  !  & $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(!. 3.1.2 )!&  !    $
(!. 3.1.3 )!&  !  !
3.2 	*) )72)7! 1* )!7*+ 2)1+
("   $ -& -!&- !&2!    6 21.105-79  "" $-
- % " 2. !  & " &%2. ("  !>!
2. " ! ! & !!2 $  & . !% &. !. &  .
1 2- 4 ""   45°  " . &  .,  %" "  &  .  !  # 
!  1…3 "". 
) -!- "    "- ,  !     " ! $ !& ! &. 

 "     (!, &$) -&-"- $ & $ !% .   $-
 &   , ; #">!  &#, " ;2  ! &   ($ &   )  
2 " « ». B 2 " «! &       > - ». 
 " 
2  "-  " -!" ". 0" &  "  2 0.000. 
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 "  1- ". &. 2   " " !,  "  ;- &. – $- . 
 &, ; %- -$  ,  "  2   " «+». = & & $ -& #
#"2  -  & 1- -.  

 "   -$ ! !12 !22" !" – 0..., 0. -"& . 
 & " & &; 2 ! &2,  2 (;  $) 
!&2 -& &.  
**#1!>8 ) ! 7 " &  "  2 ""  &
 !"  12 "". & "  !!2 $! %  ! $  " , #, , 8, !, 
C, . ("  7  - "- $ &7# "  !-&. 9" "2  !  ! 
$ &  -&2  & !2  !-#. )!&  ! "  – &  ,  . #
72  1 #  &  # ! &. 
#!)’+27. 0 $ &  -!" 1 "  --" ! " ’ 
% #  !-#  7    7  !   " ":  72 
 7. !  " ;2   % #. !   !  $ 2, $ 100 $ 200 ""
("& ’). 1& 1  & ’, & % #  ! ! > 
 72 --2 ! . 
0  7  !  % #  !  !    !!2 !"- . ! ,  "
!  ! &   !   &" (%-&"). 
6 21.107-78 !&2> " $1- -&-"-  $ -&, !  !% # 
$ -& -!&-. -   --  $&%  3.2 " $1-  $ -&
-!&-. 
$&% 3.2 0" $1- -&-"-  $ -&  $ -&   -!&-
16 
)1- $&. 3.2 
3.2.1  72)7! 1* )!7*+ 7#:+ ":9 =91):
"&- & -    "" 6 21.501-80; 21.105-79; 21.107-78. 
:* =91): >! $1- $ & ,  "  . &
&;2       -   (1 ")  !-  & &;
-% #. )2 -, ; !  &; --  -, ;   -2. $, & – %-
&#  , ; & " ;- -,   " & 1 -
>! & 2 -  2 # &"  -. 
     & $ & 2    - , 7 ! , --  
 & ! , $ 7 , ! -- - !. )& 7>!  
!"  -% #"   ". 
 ":; "*)#;) "#* ):+A ( " ,  2 "1& ! !  -&
!  " ;-  "  ! -&-"- . ("  !     6 2.307-68  
21.105-79. )&1- !  ! -&-"-  >! ’2  % #
 !-#. 
9 #$ #*2#! "#!@(, ; ! , -- !&2   7 
&   (&%21), .    ! - "-7- 8÷10 ""   !  $ --. 
)!&2 1 ’ !   7    & !    !-#. 
:*@  " ;- > 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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 !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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. !-". 	 &-
  !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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7 "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1#
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 & 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&--- , "&. 
. . 111 157 235 
3. 6& ": 
(- !&      6 !. 
+& %-      1 !. 
6       10 !. 
)!  &     10 !. 
4. 0    1  ' ! "-#!: "-! , !-- , ! , !-$ , !& . 
 ! "-#! "-!    !!: , – , –$.  ! "-#! !-$
&-1: !$, !., 7& ,  , -&, &, 2, &, " >..  ! "-#!  !& — ! &, 
!!. 
#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1. 
& &! D  1# : 

& ! D, % 6-- ! !&, !" )&; &!; !"
40 90 664 
60 112 1270 
80 118 2266 
100 108 1589 
2. )! -  ! &!" !!: 
(  1961-1970 1971-1980 1981-1990 
, !. 7.  2560 3473 3780 

18, "$ & , !. 7.  1138 2444 3060 
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)1-  1. 
3. 6& %-"- & %-&  -" : 
! "%2    1 !. 
! %     2 !. 
(- !&    1,5 !. 
4. 0 %-& # 6 &2! $& &  , !    " ! .  &   ! 
 !!: 7 , #, $ &# &, $,  ;   !   !    $-&-, $, 
-,  , " !:  !,  , -, !&. 
# / 4 
1. &-1   !  !  " 2>! " ": 
!&   0 2 4 6 8 10 
 !, % 100 76 48 32 23 16 
2. 
$% "’!  - -  0.  2003 % . 
(-  ’! !.%
" 26294 
'"!# 862 
.!# 2008 
-!# 1156 
)&!# 821 
/ !# 1564 
-  !# 1030 
6"!# 904 
3. 
 # !&  1 !  -" .: 
A !%      1 &. 
6 "%       16 &. 

 ! "%      10 &. 
%       3 &. 
%      2 &. 
 4. $$ !  &-#" $" "1- $ !2  & 7-2. ) ! # $$% 
2  -% .: &1 - , D, $. ) & 7- # $$% 
2 -% .: &1 - , 7  ;, D, 7&  -- " !%, 
$. 
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1. -&>" ! %-&- &-1   -"- " ": 
-"-, 6 100 200 300 400 500 600 700 800 
-&>" !, 1/(*6)*102 18,7 20,5 21,8 23,1 23,9 24,7 25,6 26,2
2.  !-& !     / ! # $&!  1995  2003 
(   & !,  ! $
1995 1410 
2000 1468 
2001 1524 
2002 1604 
2003 1627 
3. 6&  & % & !   !& : 

 ! $1&#   20 !. 
6-"%-    40 !. 
61 &"    60 !. 
6&     30 !. 
28 
)1-  1. 
4.  "2 - " $  &2   : &! , %&  , 1--
& ,   .  &!  !! ! $-!#,  %&   --!#  
 "!#,  1--& $-  "",     % $ &   %
1-. 
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 / 6 
1. ! !&    $ $& - " ! .  6. 
(  !&  , &. (  !&  , &.
 " ! .  " ! 6.  " ! .  " ! 6. 
1983 382 425 1987 540 654
1984 425 492 1988 595 700
1985 440 541 1989 630 742
1986 459 620 1990 680 800
2. !   "!&!  1995  2003 .  / ! # $&! . 
(  &# $! "!&. % .. "&..
1995 2942,4
2000 7951,7
2001 10425,0
2002 11569,5
2003 13529,0
3. % &# !& !-!.   -" .: 
3 &!   4 &. 
+   1 &. 
37   2 &. 
(!    6 &. 
    1 &. 
0.%    18 &. 
4. 
$ "1 $   : -& , !&& % , "&-!, "&-. 6&& 
% "1 !&!  !&& %, -&-# "&-! . "&-! "1 !&! 
"&- , !&& %, -&-# "&-! . "&- "1 !&!  !&&
%, -&-# "&- . 
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1. 
&   $   ! !&: 
!&  
( ! !&  &-1   !! $, !".
& #- $ !- $7 - $
1 1 1 1
5 2,2 2,5 2,7
10 5,0 6,2 7,2
15 6 ,1 8,3 9,2
20 6,9 10,7 12,4
25 7,2 14,5 16,0
2. 
$% -  !--"     / ! # $&!  1990  2003 . 
( 1990 1995 2000 2003 
-,  !.% 30074 14243 12676 10762 
3. 1--&  !  & &-  >"!: 
) )%-#    &. !" & &-
321- !$ 63,5
"% #   14,8
)$  >"!  !!  % # 14,2
	7  7 -!! 7,5
4. 2 &&-" "1- $ ", ", "--". 2 "1-
! &"-" !"--",  $" &&-"  $-2 2. 
29 
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1. 
 %  % & %    : 
( 
!& %. % #
( 
!& %. % #
 #77 !  #77 !
1984 23 18 1988 64 50 
1985 46 30 1989 70 60 
1986 55 41 1990 55 40 
1987 62 52    
2. 
$% "’!  !--"     / ! # $&!  1990  2003 . 
( 1990 1995 2000 2003 
’!, . 3381 1715 1289 1564 
3. $’>"# !&     !: 
      77,68 
!-     20,90 

&-!&#     0,35 
	7     0,07 
4. "# ! !&>!    # 7. A# ! !&>! 
- !, ! $!& $ " !%, --  $ . -# ! "1-
$ !"  ". 
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1. &-1 ! - % > -& !     -"-: 
-"-
,6
-. -& ! , 

/("*)*109 -"-
, 6
-. -& ! , 

/("*)*109 
 "-  "-
0 2,54 2,95 400 5,1 11,85 
100 3,16 4,82 500 5,69 14,34 
200 3,86 7,04 600 6,05 17,13 
300 4,51 9,3    
2. 
$% "&  !--"      / ! #  $&! . 
( 1990 1995 2000 2003 
&,  . 12706 8124 5396 6250 
3. 
# !&     !: 
     75,60 
!-     23,00 
     1,30 

&-!&#     0,05 
	7     0,05 
4. 0 "!&! !" "" $ . & >    . 
  "1- $
"2  2,  --" &2, 2. ) "1- $ !2 2, 
--" &2. 
# / 10 
1. 
! !-% & !   -" .: 
(  !& !-% & ! , &. (  !& !-% & ! , &. 
 &- 51  &- 52  &- 51  &- 52 
1984 20 50 1988 30 61 
1985 22 52 1989 32 62 
1986 28 54 1990 30 61 
1987 27 58    
30 
)1-  1. 
2. 
$%   e !--"     / ! # $&! . 
( 1990 1995 2000 2003 
 ,  !. % 2775 3958 4157 4546 
3. 6   $% : 

  
 !-  7-   &. !" 
6 # ! "- & 63,6 
$  & 18,4 
" 1 "- & 4,6 
)& 3,2 
-  2,0 
"% #   4,9 
	7  3,3 
4. -!&- $  ! $%  &2   - .: - # $ . )- 
-!&-  &2  -!&- -! -  -!&- -  -. ($ -!&-
 &  -!&- "! $%,   & $%  -!&- -" . 
31 
		 2. ;! 2)1(.  
; 1 
32 
33 
; 2 
34 
35 
; 3 
36 

  8 !-" & - :1, !  - 1-1 :1 "
8 &"8 $. 6-8 " 8-: -7- &;#   , 
-- —  &. )-  7&$-8 & &;# 100 "". 
 "-
-! , &%, %-&- &--, !. 
 !-"- & --8 "-8 "-1 !" !-  -,   
"-;-- &-!# &-, !--! $,  1-  !- " 
 !"; ! !-  78" &", -- - !&78". 
8- - ! --", &-- ! #8" !-&--", -8- -"8  -7-
! --", -- $- ---#. 8-  -8- -"8 $-8 -!"
OK1, 2, 1, 2  ..,   "-8 --8  !-%%. 
("-8 --  -!2;- "-8 !-#  --&2! 
--1 ! ";2 &-# "!7$. 
 !-"- & 8 "-;- - :1: 1 - -$ , 2 - 7 , 3 - 
-"-, 4 - -$ ', 5 - 7 ', 6 - &-!%, 7 - , 8 — " 8, 9 - 
!7&- -&--, 10 - -, 11 - , 12 - "$, 13 - , 14 — "
- -;-#, 15 - &-. 

 $- -$": 
1. 
- & - :1, !    2-2  "!7$- 1:100. 
2.  & -!: &; !   --, 8-  -8- -"8, 
&-!8- "7, $8 !--! $, -! " !-# 
-", "-8, "-- "-;-#   &; (%8 &;-# -). 
3.  -- -! $ &-!8 "7-#. 
6-%%   --#
$
-- 
--1-
8 8 $& 
--#
("-8 -", 
""
&-! -"
7 !
1-#
-
2-#
-
!

1 
(-&8#
!!8#  
1212 1512 10 10 20 
2 
(-&8#
!!8#
1812 1512 4 6 10 
1 & 1212 2112 4 – 4 
2 & 912 2112 16 10 26 
3 & 612 2112 5 1 6 
4 & 612 2112 6 – 6 
37 
; 4 
38 
39 
; 5 
40 
41 
 	%
5. 	,
 
%
      :( ! 21!+ "--! # &-8  , $8 18# !- "-&
-!&-- $ $C-"- #  "-& :" !--& !- -"  1-
-, 8  " !-"-!- – -8-,  "-: 
– 
8&--  «&8# &!», " -3 ( "2--) 
– 
8&-- -& – &!#   "-  "- -4. 
– 
8&-- -& – &!#   "2--. 
– 
8&-- -& ! 8  "2--, -3 ! !--" 3   !"-. 
5.1 #1 ! 21!+ 7*"(A #*8 5#6!7!. 
"2-  !- – : !&-2;# :  1--# , 
1-- -- ! ";2 !-"-8 "2-8 -&#.   1-- 
"2-  -;-  $&7-# !-- !!$!- 2 $! "87&-, 
!;-!&- $;-1--2  !-%&! !- &-#, 8- -- "-
# ! 1--# , &18  !-"-8- "2-8- ""8, 
&2;- !;-!& -"--!- "-&-. ):" !8-  !
"2-#  &-8  , $8  !- &! &#
-!# !!-"# «"!-+ 5.11» & Windows. ---!" $!" !
1--#  "2-#  &2! --& -"-  -! !!-"
«"!-+ 5.11». 
5.2 # 7* *1#3! "#7 !<7!; * *+ :(B; 2+ !8. 

!- -!-   "2-# -   "2-8 &!! 
"2-". 
 --- !-"-! -$" 8&  &$8 $8: 
1. 4$ $ 51 – 8&-- & &! (,. -3). 
2. 4$ $ 52 – 8&-- --1 -& – &!#  (,. -4). 
3. 4$ $ 53 – 8&-- --1 -& – ! 8 (3   !"-, ,.-3). 
5.3. "!*7 ! *<!7*)
1. #&- 
.., )"- .. 1-- . – .: 
; 7& 1985. 
2. #&- 
.. 	1--  "’2-  . – .: 
; 7&,2010. 
3.  3.+. 6$ #  1--# - ! &---" 8&- --1-# 
"2--. – .: 
8!7 7&, 2004. 
4. 6 !!-8- !8. – ., 1968-1980. 
5. 4! 
.. --!-   8&-2 &$# $8  "2-# -
«)&!# ». – /.: /+/, 2004. 
6. 4! 
.. --!-   8&-2 &$# $8  "2-# -
«-&- - -&» - /.: /+/. – 2006. 
7. 4! 
.. "- --  !!-"- «"!-+ 5.11» - /. : /+/, 
2006.  
8. 4! 
.. , A8# 6.. 1-  "2- . --!-  &
-- -! #, 8&- (+(  !"!-&# $8 (& !- 1 
! -#  # " $- $&  &-2  6.040106 – 
«F&,  12;-# !-8  !$&!- &-») - /. : 
/+/.- , 2011.  
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6. 	

  -	
. 	-&
	 	-
6.1 «
- 
» −  		% 	 /1  
)!&- ! !!-"8 «"! 5.11»  8 &2$ "-  :- &-!
&- (!.2.1) 
              
(!. 2.1 

8 !8- :&-"-8 --#! ([5] !.2.1),  "-:  
– ! &; 
– ! (-&) "-2. -!; 
– -& &-. )"" ; 
– !"-& -&. 68; 
– --& !-%& &-; 
– ! "- $C-. 6"-; 
– ! !$;-#. --"%; 
– ! -;- !!. 6$.[6,7] 
)!&- : !  8&-2 «& &!»  "2--  "-
3. A −  «
». 
)!&--&! 8&- & &!: 
1. !-" "" «"! 5.11»                )!G )""G «"! 3D 5.11» 
2. -"  «8# &! --1», !  :- !8# &! !
7""; $ 7" !&-2;" $": 
• ;-& # &7-# "87G )"-8 -;- &!G )"-8
&!(+)G "&--; 
• 8$-" !! «3- !# !»  1"-" . 
3. -"  !"-&# -& ( − & 8  !
"-  -&-! $C-)   -"  ( – 
!"-&# -& ( -!)). 
6.2 **#1! B  ! 9:(*5* :! 
6& -$" !;-!   %-  !- -;- !!
(8$ «»). 
1- !   /=210     – «Tab»,    
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                    0=272   -"  – «Enter». 
A 57,  


8& !- -# !,  "-: « # )* *) !  97! 7#4!». 
2- !   /=210     – «Tab»,    
                    0=262   -"  – «Enter». 
A 57,  


8& !- # !,  "-: «#7)(7 >*:( 71+
(7*5* 5*"*1# )». 
3- !  /=210     – «Tab»,    
                    0=232   -" – «Enter». 
A 55,  


8& !- --# !,  "-: «61# 3#*4   7*"’A #*4
5#67!». 
4- !  /=210     – «Tab»,    
                    0=170   -"  – «Enter». 
A 514,  


!- $8 &8-. 
8& !-: «	». 
5- !  /=210     – «Tab»,    
                    0=146   -"  – «Enter». 
A 514,  


!- $8 !8-. 
8& !-: «  	
’ ». 
6- !. !;-! «8-  &-" 2» 
                   /=20     – «Tab»,    
                   0=120   -"  – «Enter». 
A 57,  


8& !-:  
!7*) – -"  «Enter» -  
 .1 79#9, 5# - – -" – «Enter» 2 
&!:!+, !!>!:B. 
7- !. !;-! «8-  " 2» 
                   /=260     – «Tab»,    
                   0=100   -"  – «Enter». 
A 57,  
. 

8& !-: 
#)#!): -   – «Enter»2 
!7:1< 761#!     –   – «Enter» 2 
&!:!+, !!>!:B. 
8- !. !;-! «8-  %-» 
                   /=210     – «Tab»,    
                   0=10   -"  – «Enter». 
A 510,  
. 

8& !-:               «*1 ("#!#, 2010)». 
 ! 2.2 -- "- & &!. 
)!&-   «&8# &!» $- $ -$" ! : "- 
«($-" !&-»,  &# -. 
& : -" )-& &-G  6 "-. 
2. ) !- "- ! &-  «"%  "--», 
" &2! & – «». 
    !!! )!&- 1# $# ! $-&  
« $C-»       -& !-%& &-. 
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(!. 6.2 − &8# &!
7. 
%  -	
. 
% – 		
 
 – 
«	
 	» (		% 	 / 2 ) 
 &$ $ $-!  !& &# -!#
!!-"8 «)6 – +(, 5./»,  &-  -" -1"- -7
 -"--! "-&  !- :&-"-8 -"--! $C-. 
7.1 :( #=* B: 
-- "- " !! -"--! $C- (6+) 
:&-"-8 -"--! $C- (F+): -, "8 &#, 1!-#   , 
! !2  $ 8  - % 6+, !& -!2 !!-" «)6 – 
+(, 5./» & Windows. 
7.2 *1#3! !1!)!19:(*5* 21!+: 
) "  &!  (!". &1-- 1) !"  $-
8 - -"--!2 "-&[5,6,7]. 
7.2.1 *#+1*7 )B"*:!+ #=* B:  
($  -" !!  - :: 
– 
- -& $; 
– 
8&-- $8  !&-#" &!!-; 
– 6!&-- -. 

- $ -$" & !-7 8&- &$# $8 
&2-!  !&-2;-": 
)&  --& &- -; 
 "--!- "-&8  &$# $-; 
45 
)& $1-- &! , !&- -  F+: , -
"8, 1!,  1!-#  8 !!$8 --& 8 -
(", --!---"  "8, --!---" "# ! 1!2, --!---"
 1!-#  .); 

8- ! ";2 %&  &-# $1-- &!   "- 4; 
6! & " "-& 6+; 
-  !8 & -. 

8&-- &$# $8  !&-#" &!!- &2-!  !&-2;-": 
 ! -%2 !!-"; 
 ! -!2 !!-"; 
 
8& 8 3.3.2-3.3.9 -& 3; 
 )-C -&8 $8 --&2; 
 -7 !-! $8 ( 10 -& 3). 

 -  $- -$" &2: --1 &! , 8&-  "-
4 ! $-" :&-"- !-,  8# -! !!8&  &- -7- , &
"  ! -" !&-"8 -1" $8 !!-"8 «)6 – 
+(, 5./», !- --1   --. 
- !8-! --&-"  -!-!  1&- $$ &$8
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